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Menjalin hubungan pacaran merupakan fase penting dalam hidup seseorang, 
dimana hubungan dapat dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. 
Sayangnya, masih banyak pernikahan yang dibatalkan akibat keraguan terhadap 
pasangan yang dipengaruhi oleh kepribadian pasangan. Karenanya, penulis ingin 
merancang media informasi berupa buku panduan yang dapat membantu pasangan 
mengenal kepribadian satu sama lain sehingga mereka dapat mempelajari potensi 
kekuatan dan konflik dalam hubungan. Buku panduan ini ditujukan kepada 
perempuan berusia 20-24 tahun (primer) dan laki-laki berusia 24-26 tahun 
(sekunder) yang berdomisili di Jabodetabek. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh 
dari wawancara dengan psikolog dan studi eksisting, sementara data kuantitatif 
didapat dari kuesioner. 
 




Being in a romantic relationship is an important phase in someone’s life, which a 
relationship could be deeply continued to a marriage. Unfortunately, there are still 
a lot of weddings got cancelled because they are still indecisive due to partner’s 
personality. Therefore, the author intends to create an information media in form 
of a guidebook to help couples to know each other’s personality to learn their 
relationship’s potential in power and conflict. This guidebook is addressed to 
female aged 20-24 years old (primary) and male aged 24-26 years old (secondary) 
living in Jabodetabek. The research methodology used is mixed method between 
qualitative and quantitative research. Qualitative data gathered from interviews 
with psychologist and existing observation, meanwhile quantitative data is 
collected from questionnaire. 
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